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prezentiranom konceptu novih sveučilišnih inter-
disciplinarnih poslijedipolmskih doktorskih studi-
ja na Sveučilištu Zagrebu. Možemo, na kraju ovog 
pregleda, iskazati zadovoljstvo da Sveučilište u 
Zagrebu, uspostavom novih doktorskih intrerdis-
ciplinarnih studijskih programa, želi uspostaviti 
visoku razinu novih, kreativnih i međunarodno 
priznatih doktorskih studija koji aspiriraju i potiču 
nova obrazovna, kulturološka, istraživačka, znan-
stvena i kreativna nova znanja na svim razinama 
globalne, regionalne, nacionalne i lokalne međuna-
rodne sveučilišne interdisciplinarne suradnje. S 
obzirom da žimo u vremenu naglih i radikalnih 
informacijskih i komunikacijskih promijena prava 
je šteta da je u programu ovog doktorskog studija 
izostala predmetna disciplina komunikologija, 
odnosno srodni komunikološki predmet, kao 
znansot koja pručava ljudsku komunikaciju s as-
pekta utjecaja i razvoja novih informacijskih i ko-
munikacijskih tehnologija i razumijevanja jezika, 
translatologije i kognitivne neuroznanosti. Teme-
ljem ove  široko prezentirane sadržajne i program-
ske lepeze znanja i novih kognitivnih spoznaja, za 
programsko utemeljenje novih interdisciplinarnih 
sveučilišnih doktorskih studija, čitatelji, znanstve-
nici i kreatori novih posslijediplomskih doktorskih 
studija dobivaju jedan novi sintetski model za pos-
tavljanje suvremene organizacije interdisciplinar-
nih doktorskih studija. Predložena studija  otvara 
nove putove i znanstvene umrežene mostove me-
đunarodnog znanstvenog sporazumijevanja na 
svim razinama globalne, regionalne, nacionalne i 
lokalne sveučilišne suradnje. 
Knjigu (studijski projekt doktorskih studija) prepo-
ručamo svim zainteresiranim znanstvenicima i 
sveučilišnim kreatorima koji promišljaju i postav-
ljaju nove poslijediplomske i doktorske sveučilišne 
studijske discipline.  Ovu knjigu, kao studijski 
projekt novih doktorskih studija, slobodan sam 
preporučiti svim nastavnicima i studentima posli-
jediplomskih i doktorskih studija koji interdiscipli-
narno promišljaju stratešku, tehnološku, informa-
cijsku i komunikacijsku budućnost jezika, transla-
tologije, komunikologije i kognitivne neuroznanos-
ti na našim i međunarodnim sveučilišnim prosto-
rima. 
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DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2012 – DR. JURAJ 
PLENKOVIĆ, Zagreb, Hrvatsko komunikološko 
društvo / Croatian Communication Association, 
str.739 
Elektonički zbornik radova “Društvo i tehnologija 
2012 – dr. Juraj Plenković”, u obujmu od 739 
stranica,  sadržava znanstvene radove koji su 
prezentirani na tradicionalnom međunarodnom 
znanstvenom skupu “Društvo i tehnologija 2012 – 
Dr.Juraj Plenković” koji se održao u Lovranu od 
28-30.lipnja 2012. godine.  
Nakladnik zbornika je Hrvatsko komunikološko 
društvo u suradnji s nakladničkim partnerima 
(MediaNet, PressCut i Alma Mater Europea), dok 
su organizatori skupa International Federation of 
Communication Associations i Hrvatsko 
komunikološko društvo, a suorganizatori su 
Fakultet za menadžment i turizam, Sveučilište u 
Rijeci, Katedra za komunikologiju, Grafički 
fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Visoka škola za 
poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić” i 
Alma Mater Europea, Europsko središće Maribor. 
Zbornik se sastoji od od osam tematskih cjelina: (I) 
Društvo, tehnologije i škola budućnosti, ((II) Nove 
ICT tehnologije, mediji i e-obrazovanje, (III) 
Komunikacijski menadžment i odnosi s 
javnostima, (IV) Znanost, kultura, religija, 
tehnologija i razvoj društva, (V) Društvo i 
međugeneracijski dijalog, (VI) Bolonjski obrazovni 
proces i budućnost obrazovanja, (VII) Tehnologija i 
svjetski turistički trendovi i (VIII) Novinarstvo i 
Europa (1992.-2012.). Recenzenti objavljenih 
znanstvenih radova su renomirani i uvaženi 
domaći i inozemni znanstvenici i istraživači: 
Prof.dr.sc.Thomas A. Bauer (Austrija), Prof.dr.sc. 
Ivo Cifrić (Hrvatska), Prof.dr.sc. Ksenija Čulo 
(Hrvatska), Prof.dr.sc. Boguslawa Dobek-
Ostrowska (Poljska), Prof.dr.sc. Slobodan Elezović 
(Hrvatska), Prof.dr.sc. Waldemar Furmanek 
(Poljska), Prof.dr.sc. Vlado Galičić (Hrvatska), 
Prof.dr.sc. Jozsef Gyorkos (Slovenija), Prof.dr.sc. 
Vitomir Grbavac (Hrvatska), Prof.dr.sc. Jouko 
Havunen (Finska), Prof.dr.sc. Milan Jurina 
(Hrvatska), Prof.dr.sc. Klaus Krippendorf (SAD), 
Prof.dr.sc. Vladimir Lvov (Rusija), Prof.dr.sc. 
Omer Ozer (Turska), Prof.dr.sc. Mile Pavlić 
(Hrvatska), Prof.dr.sc.Mario Plenković (Hrvatska), 
Prof.dr.sc. Mirko Pšunder (Slovenija), Prof.dr.sc. 
Vladimir Rosić (Hrvatska), Prof.dr.sc. Franko 
Rotim (Hrvatska), Prof.dr.sc. Daniela Roventa 
Frumusani (Rumunjska) , Prof.dr.sc. Zdravko 
Šorđan (Srbija), Prof.dr.sc. Ludvik Toplak 
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studija (1) u znanstvenom polju kognitivne neuro-
znanosti kao i (2) mogućnost uključivanja doktor-
skih studija ili njegovog dijela u zajednički (zdru-
ženi) program s inozmnim sveučilištima (Joint  
Study Programme) zbog velikog udjela stranih 
predavača koji su uključeni u interdisciplinarni 
doktorski studij «Jezik i kognitivna neuroznanost«. 
Treće poglavlje (»Opis programa«) predstavlja 
detaljan pregled programske strukture i organiza-
cije novog doktorskog studija s popisom obveznih 
te izbornih studijskih predmeta  i/ili modula studi-
ranja. Detaljno se obazlaže struktura i organizacija 
doktorskog programa u punom radnom vremenu 
(full time) i studija s dijelom radnog vremena 
(part-time). Posebno je razrađen i detaljno obrazlo-
žen istraživački dio programa po studijskim godi-
nama. Vrijedno je istaknuti sustavno razrađeni 
algoritam studiranja za studente (ritam studiranja) 
koji uključuje studentske obveze, uvjeti studijskog 
napredovanja kroz studij, upis u slijedeći semestar, 
odnosno slijedeću studijsku godinu s (ne)mogućim 
preduvijetima za upis pojedinog predmeta ili sku-
pine studijskih predmeta na doktorskom studiju. 
Predlagatelji programa drže kako je sustav savje-
tovanja i vođenja kroz doktorski studij (mentor-
stvo) ključni faktor za uspješno studiranje i uklju-
čivanje u istraživački rad polaznika doktorskih 
studija u procesu oblikovanja individualiziranog 
programskog doktorskog kurikuluma. Predlože-
nim doktorskim programom definirani su kriteriji, 
odnosno uvjeti, prijenosa ECTS bodova (pripisiva-
nje bodovne vrijednosti predmetima koje studenti 
mogu odabrati s drugih studija na sveučilištu-
predlagaču ili na drugim srodnim sveučilištima. 
Sutudija detaljno opisuje način završetka studija i 
uvjete za prijavu teme doktorskog rada s razrađe-
nim i opisanim postupkom uvjeta za prihvaćanje 
teme doktorskog rada (postupak i uvjeti ocjene 
doktorskog rada i sam način javne obrane doktor-
skog rada).  
U četvrtom poglavlju (»Uvjeti izvođena studija«) 
normativno se regulra mjesto izvođenja studijskog 
programa (studijska oprema i prostorni uvijeti) te 
se donose opisni podaci o mogućim istraživačkim 
studijskim resursima koji se odnose na sam ekspe-
rimentalnu istraživačku opremu i ljudske potenci-
jale koji su potrebni za uspiješno studiranje i zak-
ljučivanje ovog doktorskog studija. U studiji se 
eksplicitno navodi popis znanstvenih i razvojnih 
projekata na kojima se utemeljuje predloženi dok-
torski studijski program. Pregledno je razrađen 
menadžment program studiranja i komunikacijsko 
studijsko vrijeme (institucijsko rukovođenje dok-
torskim programom, ugovorni odnosi između 
studenata i nositelja doktorskh studija, stjecanje 
ECTS bodov, izvođenje istraživačkog rada, obrana 
disertacije te ostvarivanje obveznih i izbornih ak-
tivnosti polaznika doktorskih studija. 
Naslovljeno peto studijsko poglavlje (»Ostale 
napomene«) odnosi se na samu tehnologiju  i pro-
ces izvedbe studijskog programa (knjižnički studij-
ski fond, financijska potpora, projekt »Tempus«, e-
learning (nastava na daljinu) te naputak o moguć-
nostima da se, uz stečenu diplomu, izdaje i suple-
ment (dodak) diplomi na hrvatskome i engleskom 
jeziku.   
Šesto poglavlje (»Kodovi predmeta«) je vizualna 
prezentacija shematskog predmetnog koda s šest 
oznaka (nositelj studija, ime studija, razina pred-
meta, skupina predmeta, mjesto i razina) kao tipski 
kodni model CPJD13 (kod, predmeti, nositelji) 
studijskog programa. 
Knjiga (prezentirana studija) je dopunjena (u pri-
vitku)  s dodatnim pedagoškim i komunikološkim 
prilozima: Opis predmeta i/ili modula – prema 
godinama studija; Nastavnici i suradnici koji sud-
jeluju u izvođenju predmeta (prema aecednom 
redoslijedu) radi informacijske i komunikacijske 
preglednosti; Popis predavača i suradničkih usta-
nova; Popis predavača i naslovi studijskih predme-
ta;  te adresar predavača (institucija, telefon, fax, e-
mail i Web stranica)  od  30-tak uglednih domaćih i 
inozemnih sveučilišnih profesora koji sudjeluju u 
realizaciji doktorskog studijskog programa s kon-
takt adresom studijske referade Svučilišta u Zagre-
bu.  
U sintetskom pregledu i analizi ove prezentirane 
knjige-studije »Jezik i kognitivna neuroznanost«), 
možemo iskazati zadovoljstvo s prezentiranom 
studijom koja donosi sadržajnu, programsku, or-
ganizacijsku i nastavnu strukturu modela novih 
sveučilišnih interdisciplinarnih poslijediplomskih 
studija na oglednom primjeru novog doktorskog 
studija »Jezik i kognitivna neuroznanost«. Svaka 
knjiga (pa tako i ova studija) otvara nove nove 
putove znanosti u poplavi  prijedloga za uspostav-
ljanje novih doktorskih studijskih disciplina. S toga 
priređivačima ove knjige (studije) moramo odati 
priznanje na izuzetno suvremenom i zanimljivo 
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(Slovenija), Prof.dr.sc. Slobodan Uzelac (Hrvatska), 
Prof.dr.sc. Emil Vlajki (Bosna i Hercegovina), 
Prof.dr.sc. Minka Zlateva (Bugarska), Prof.dr.sc. 
Vilko Žiljak (Hrvatska), Prof.dr.sc. Gerhard Wazel 
(Njemačka / Germany). U uvodniku zbornika, 
prof. Mario Plenković naglašava da je “profilirana 
značajka ovoga međunarodnoga  znanstvenog  
skupa  i  svih sudionika,  brojnih  stručnjaka  iz  
zemlje  i inozemstva, široka mogućnost prožimanja 
vrhunskih  znanstvenika  –  teoretika,  i  vrsnih 
pragmatika, koji se u danima održavanja skupa 
susreću punom pozornošću i oblicima, opsezima i 
obujmom  razmjene  ideja  iz  svojih  tvoračkih 
nadahnuća”. Upravo ova misao najbolje opisuje i 
radove prezentirane u Zborniku: prožimanje 
znanstvenih disciplina, interdisciplinarnost i 
pragmatičan spoj znanstvene teorije i njezine 
primjene u praksi.  U uvodnom dijelu zbornika 
objavljen je i rad utemeljitelja ovog međunarodnog 
skupa dr.sc. Juraja Plenkovića, koji je obilježio 
njegov znanstveni rad “Vjera i komunikacija među 
narodima”. Prva tematska cjelina (I) Društvo, 
tehnologije i škola budućnosti donosi tri iznimna 
rada :  “Čovjek u društvi i sistemu”, u kojemu 
autor prof.dr.sc. Ivan Cifrić analizira  promjene u 
odnosu pojedinca i društva i to kao različiti 
aspekti:  institucionalni,  razvojni,  komunikacijski, 
politički,  vremenski,  kulturni,  znanstveni, 
metodički,  te  aspekt  kontrolne  i  ciljeva, zatim 
rad prof.dr.sc. Jane Žiljak Vujić “Informacija za 
vizualni i infracrveni spektar” u kojemu autorica 
referira   o  novoj  metodi  upravljanja 
informacijama korištenjem INFRAREDESIGN-a, te 
rad prof. Damira Bukovića i suradnika pod 
nazivom “Tehnologija aplikacije ozona u vitalnim 
medicinskim područjima”.  Tematska cjelina (II) 
Nove ICT tehnologije, mediji i e-obrazovanje 
sastoji se od 23 rada domaćih i inozemnih autora 
koji sa aspekta teorije i prakse daju uvid u nove 
tehnologije i njihov moguć utjecaj na obrazovanje 
u budućnosti. Cjelina (III) Komunikacijski 
menadžmet i odnosi s javnostima sastoji se od 20 
znanstvenih radova koji se bave temama poput: 
komunikacija u pregovaranju, proces otkrivanja 
znanja za izgradnju profila kupaca, mogućnosti 
INFRAREDESIGN-a u marketinškom miksu, 
poslovno komuniciranje u bankarstvu, 
brandiranje, političko komuniciranje, komunikacija 
i konkurentska prednost, timski rad, neverbalna 
komunikacija, krizna komunikacija u turizmu, 
menadžment u školama, višejezična poslovna 
komunikacija, komunikacija u kulturnim 
djelatnostima. Slijedeća tematska cjelina pod 
nazivom Znanost, kultura, religija, tehnologija i 
razvoj društva ima ukupno 15 radova od kojih je 
vrijedno posebno istaknuti rad prof.dr.sc. Antuna 
Šundalića “Između društva rada i društva znanja” 
u kojemu autor naznačuje stanje u hrvatskom 
društvu koje se trudi ući iz društva rada u društvo 
znanja, te red prof.dr. sc. Slave Kukića pod 
nazivom “ Konfliktna društva i temeljna pitanja 
europske budućnosti” u kojem se razmatraju 
pitanja  budućnosti –  ljudska  prava  i  slobode, 
demokracija  kao  temeljni  princip  života,  viši  
životni  standard,  veći  stupanj  sigurnosti  –  
temeljna  pitanja  prema  kojima  je  usmjerena  
kolektivna  energija  europskih  društava. Cjelina 
pod nazivom “Društvo i međugeneracijski dijalog” 
sadrži 9 radova iz znanstvene discipline 
gerontologije, znanosti čija će uloga u budućnosti 
zasigurno imati važan značaj za društvene sisteme 
koji će morati pronaći načina za zadovoljenje 
potreba starijeg stanovništva. Ova tematska cjelina, 
u kojoj se posebno ističu radovi znanstvenika 
Alma Mater Europea – ESM, bavi se 
problematikom kvalitete života starijih ljudi i 
njihovim uključivanjem u društveni život. Teme 
su: uključivanje starijih u informacijsko društvo e-
opismenjavanjem, nasilje nad starijim odobama, 
spol i međugeneracijski dijalog, slobodno vrijeme i 
aktivnosti u trećem razdoblju života, socijalni 
marketing u ulozi intervencije i odnos starijih 
osoba prema slobodnom vremenu. Cjelina 
“Bolonjski obrazovni proces i budućnost 
obrazovanja sadrži radove renomiranih pedagoga i 
uvaženih znanstvenika koji promišljaju 
obrazovanju i promjenama koje je doni bolonjski 
proces, razmatra se uloga obitelji u funkciji odgoja 
i obrazovanja, zatim sastavljanje i vrednovanje 
testova u bolonjskom obrazovanju, kompetencije 
nastavnika, ciljevi škole s gledišta učitelja i 
učenika, te kreativnost kao oblik komunikacije u 
odgojno-obrazovnom radu.  Tematska cjelina 
“Tehnologija i svjetski turistički trendovi daje 
značajan doprinos u promišljanju turizma sa 
aspekta razvoja tehnologije. Vrijedan doprinos 
ovoj tematskoj cjelini dali su znanstvenici sa 
Fakulteta za menadžment i turizam, Sveučilišta u 
Rijeci, koji u svojim radovima obrađuju suvremenu 
problematiku poslovanja putem weba, trendovi i 
primjena interneta, web booking, rudarenje web 
podataka, modeliranje e-turističke potražnje, 
medijska konvergencija i turizam. Zaključna cjelina 
“Novinarstvo i Europa (1992.-2012.) sadrži radove 
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koji propituju ulogu novinarstva u burnome 
dvadesetogodišnjem razdoblju europske i hrvatske 
povijesti. Možemo zaključiti da znanstveni sadržaji 
ovog vrijednog  Zbornika   donose nove 
interdisciplinarne, medijske i komunikacijske 
sadržaje koje obilježava misao vodilja utemeljitelja 
ovoga međunarodnog skupa – „Graditi  
moralnost,  materijalnost,  idejnost,  je teško na 
olakotnim ruševinama iz prošlosti. Tu znanost 
postaje  prioritetnom  snagom  koja  će  uvijek  
smjerati kvalitetnijem životu.“ 
Iz svega iznesenog slobodni smo Zbornik 
preporučiti svim zainteresiranim stručnjacima i 
znanstvenicima, te svima onima koji teorijski i 
praktično izučavaju trendove u medijima, 
tehnologiji, komunikacijskom menadžmentu, 
obrazovanju i novinarstvu.  
 
Primljeno: 2012 – 06 – 25 
Daria Mustić 
Katedra za komunikologiju, Grafički fakultet, 
Sveučilište u Zagrebu / Department of 
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(Slovenija), Prof.dr.sc. Slobodan Uzelac (Hrvatska), 
Prof.dr.sc. Emil Vlajki (Bosna i Hercegovina), 
Prof.dr.sc. Minka Zlateva (Bugarska), Prof.dr.sc. 
Vilko Žiljak (Hrvatska), Prof.dr.sc. Gerhard Wazel 
(Njemačka / Germany). U uvodniku zbornika, 
prof. Mario Plenković naglašava da je “profilirana 
značajka ovoga međunarodnoga  znanstvenog  
skupa  i  svih sudionika,  brojnih  stručnjaka  iz  
zemlje  i inozemstva, široka mogućnost prožimanja 
vrhunskih  znanstvenika  –  teoretika,  i  vrsnih 
pragmatika, koji se u danima održavanja skupa 
susreću punom pozornošću i oblicima, opsezima i 
obujmom  razmjene  ideja  iz  svojih  tvoračkih 
nadahnuća”. Upravo ova misao najbolje opisuje i 
radove prezentirane u Zborniku: prožimanje 
znanstvenih disciplina, interdisciplinarnost i 
pragmatičan spoj znanstvene teorije i njezine 
primjene u praksi.  U uvodnom dijelu zbornika 
objavljen je i rad utemeljitelja ovog međunarodnog 
skupa dr.sc. Juraja Plenkovića, koji je obilježio 
njegov znanstveni rad “Vjera i komunikacija među 
narodima”. Prva tematska cjelina (I) Društvo, 
tehnologije i škola budućnosti donosi tri iznimna 
rada :  “Čovjek u društvi i sistemu”, u kojemu 
autor prof.dr.sc. Ivan Cifrić analizira  promjene u 
odnosu pojedinca i društva i to kao različiti 
aspekti:  institucionalni,  razvojni,  komunikacijski, 
politički,  vremenski,  kulturni,  znanstveni, 
metodički,  te  aspekt  kontrolne  i  ciljeva, zatim 
rad prof.dr.sc. Jane Žiljak Vujić “Informacija za 
vizualni i infracrveni spektar” u kojemu autorica 
referira   o  novoj  metodi  upravljanja 
informacijama korištenjem INFRAREDESIGN-a, te 
rad prof. Damira Bukovića i suradnika pod 
nazivom “Tehnologija aplikacije ozona u vitalnim 
medicinskim područjima”.  Tematska cjelina (II) 
Nove ICT tehnologije, mediji i e-obrazovanje 
sastoji se od 23 rada domaćih i inozemnih autora 
koji sa aspekta teorije i prakse daju uvid u nove 
tehnologije i njihov moguć utjecaj na obrazovanje 
u budućnosti. Cjelina (III) Komunikacijski 
menadžmet i odnosi s javnostima sastoji se od 20 
znanstvenih radova koji se bave temama poput: 
komunikacija u pregovaranju, proces otkrivanja 
znanja za izgradnju profila kupaca, mogućnosti 
INFRAREDESIGN-a u marketinškom miksu, 
poslovno komuniciranje u bankarstvu, 
brandiranje, političko komuniciranje, komunikacija 
i konkurentska prednost, timski rad, neverbalna 
komunikacija, krizna komunikacija u turizmu, 
menadžment u školama, višejezična poslovna 
komunikacija, komunikacija u kulturnim 
djelatnostima. Slijedeća tematska cjelina pod 
nazivom Znanost, kultura, religija, tehnologija i 
razvoj društva ima ukupno 15 radova od kojih je 
vrijedno posebno istaknuti rad prof.dr.sc. Antuna 
Šundalića “Između društva rada i društva znanja” 
u kojemu autor naznačuje stanje u hrvatskom 
društvu koje se trudi ući iz društva rada u društvo 
znanja, te red prof.dr. sc. Slave Kukića pod 
nazivom “ Konfliktna društva i temeljna pitanja 
europske budućnosti” u kojem se razmatraju 
pitanja  budućnosti –  ljudska  prava  i  slobode, 
demokracija  kao  temeljni  princip  života,  viši  
životni  standard,  veći  stupanj  sigurnosti  –  
temeljna  pitanja  prema  kojima  je  usmjerena  
kolektivna  energija  europskih  društava. Cjelina 
pod nazivom “Društvo i međugeneracijski dijalog” 
sadrži 9 radova iz znanstvene discipline 
gerontologije, znanosti čija će uloga u budućnosti 
zasigurno imati važan značaj za društvene sisteme 
koji će morati pronaći načina za zadovoljenje 
potreba starijeg stanovništva. Ova tematska cjelina, 
u kojoj se posebno ističu radovi znanstvenika 
Alma Mater Europea – ESM, bavi se 
problematikom kvalitete života starijih ljudi i 
njihovim uključivanjem u društveni život. Teme 
su: uključivanje starijih u informacijsko društvo e-
opismenjavanjem, nasilje nad starijim odobama, 
spol i međugeneracijski dijalog, slobodno vrijeme i 
aktivnosti u trećem razdoblju života, socijalni 
marketing u ulozi intervencije i odnos starijih 
osoba prema slobodnom vremenu. Cjelina 
“Bolonjski obrazovni proces i budućnost 
obrazovanja sadrži radove renomiranih pedagoga i 
uvaženih znanstvenika koji promišljaju 
obrazovanju i promjenama koje je doni bolonjski 
proces, razmatra se uloga obitelji u funkciji odgoja 
i obrazovanja, zatim sastavljanje i vrednovanje 
testova u bolonjskom obrazovanju, kompetencije 
nastavnika, ciljevi škole s gledišta učitelja i 
učenika, te kreativnost kao oblik komunikacije u 
odgojno-obrazovnom radu.  Tematska cjelina 
“Tehnologija i svjetski turistički trendovi daje 
značajan doprinos u promišljanju turizma sa 
aspekta razvoja tehnologije. Vrijedan doprinos 
ovoj tematskoj cjelini dali su znanstvenici sa 
Fakulteta za menadžment i turizam, Sveučilišta u 
Rijeci, koji u svojim radovima obrađuju suvremenu 
problematiku poslovanja putem weba, trendovi i 
primjena interneta, web booking, rudarenje web 
podataka, modeliranje e-turističke potražnje, 
medijska konvergencija i turizam. Zaključna cjelina 
“Novinarstvo i Europa (1992.-2012.) sadrži radove 
